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1988，橋内 1988，松田 1988，水谷 1991）。また，そうした研究においては，主に日本語の聞き
手の反応の種類と頻度の多さも指摘されている（水谷 1983，1984，堀口 1987，大浜 2006）。実
際に，それらの成果は学習者向けに文法項目を記述した辞書（Maynard 1990，グループ・ジャマ





















     01  B: .hまああの:.h(0.2)この:う:ん(0.2)
     02    ま ここでやってるような<分析自体>は:
     03  A: はい
     04  B: あの:(0.4)まあ(0.9)一人hええ(0.8)まあデータをとりたい.(.)
     05    こういうu:対面のブースん中で:
     06  A: ↑う↓ん[:
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     07  B:     [ええ:人間と機械(.)i:(0.2)の,対話をとりたい_(0.9)で,(.)
     08  A: ºう[んº
     09  B:  [そん中に:その:色んなね?(0.2)その問題が-(0.2)
     10→   問題っていうのはしゅ-機械が処理する上での,
     11⇒ A: はい
     12→ B: え:難しい問題っていうのが色々あるだろうっていうこ[とで   ]
     13  A:                          [ºう:んº]
     14  B: データを:とったんですよ
     15  A: ºうんº
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使用回数 割合 使用回数 割合
あ系 144 15.6 147 21.5
うん系 412 44.6 229 33.5
え系  53  5.7  16  2.3
はい系  37 4.0  51  7.5










使用回数 割合 使用回数 割合
あ系  60  9.9  23  4.9
うん系 279 46.1 284 60.8
え系  40  6.6   0  0.0
はい系  26  4.3  17  3.6



























  A 昨日の新聞にさ, おまえの名前載ってたぞ。何で?
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     01  B: で,例えば(.)あの:具体的には:.h最近あの:エネエチケー((NHK))
     02  A: ん[:
     03→ B:  [でこう(.)も-も-文字:-(0.5)
     04→   し↑た↓にこうアナウンサーがこうしゃべった
     05→   >やつが<こう下[に出]るよう[な
     06⇒ A:        [ん:] [は:い
     07→ B: あの:もの-(.)ま普通にはこう出てないん
     08    ですけどそれを:することも可能な[んですね.h
     09  A:                 [ん :  : 


























     23  B: (だ)そういう:ものが,ある[かない]かって
     24  A:             [ん:  ]
     25  B: のを(.).hとにかく(.)ベルトコンベアで
     26  A: ええ
     27  B: 流れてくるやつを[いっこ]いっここう:((咳払い))
     28  A:         [ええ  ]
     29  B: 光をあてて,=
     30  A: =ああ:[:  ]((か細く平坦な音調で発せられている))
     31→ B:    [ひか]りをあててってのは
     32→  こう.h映像っていうかね?[あの]:光源をあてて,=
     33  A:            [ん: ]
     34⇒ A: =はい
     35     (0.6)((Bの唾を飲む音))
     36  B: でえ:とチェックして,
     37  A: ん:[    :      :      :  ]  
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断片(5) [CSJ:D04M0050　都県]
     01  B: .h最初は:最初のこう意図として[は]
     02  A:                [え]え
     03  B: (0.7)あの関東っていうのは[.h] え:と多分こうすごく:
     04  A:              [ん:]
     05  B: あの:差が:(0.2)少ないんじゃないか[っていう予そ]うが
     06  A:                  [うん  :  : ]
     07  B: あっ[たんですね?][寄せ集め    ]の:人が.h
     08  A:   [ ええ ええ ][うんうんうん]
     09    う[んうんうんうん]
     10  B:  [だから: あの  ]だいたい色んなところ
     11    から来て[て::
     12  A:     [うん:
     13  B: .hでそんなに関東であの:.h四つの県[四つの-]四つの-ええと:(0.5)
     14  A:                  [う : ん]
     15→ B: 都県を
     16⇒ A: はい[はい
     17  B:   [調査したんです[けど]






















断片(6)  (西阪2007: 58 断片(3)[整形外科]より抜粋)
     01  C: 何をやりたいというのはまだ,決めて
     02    いないんですか?
     03  B: ん,一応,外科:の方へ行き[たい,=
     04  C:             [外科.
     05  B: =整形外科 (  )
          ((...))
     06→ A: 切り刻んだりするんですか?
     07  B: はい?
     08→ A: 切り刻んだりするの?
     09  B: いま:?
     10  A: や:(.) げ-(.) げか (.) 整形外科:
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(    ) 聞き取り不可能な箇所は，(    )で示す。空白の大きさは，聞き取り不可能な音声の相対
的な長さに対応している。




Differences in Interactive Usage of Japanese Recipient Response  
Tokens un and hai
YAMAMOTO Mari
Waseda University / Project Collaborator, NINJAL [–2014.03]
Abstract
This study highlights usage differences between un and hai, two recipient response tokens available 
in the Japanese language. Prior research in the fields of Japanese language and Japanese language 
education suggests that the difference in usage between the two response tokens is merely one 
of politeness. However, analysis by the author of the Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ), a 
collection of Japanese conversations, indicates that recipients may also distinguish the use of un 
and hai based on a standard other than politeness. From the viewpoint of conversation analysis, this 
paper illustrates that when speakers use self-initiated repair during an explanation to supplement 
special information for recipients, the latter will switch to a different response token at the end of 
the repair sequence, thus differentiating between the tokens on the basis of context.
Key words: recipient response tokens, un/hai, interaction, self-initiated repair
